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lth Candle Cardiovascular Emergency in Nursing Perspective and Development
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diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan di
masyarakat. I{asil penelitian dapat menjadi titik acu untuk mengembangkan
penellitian lain untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Prosiding ini dibuat
dengan tujuan rnemberikan pengetahuan bagi masyarakat luas terkait penelitian
dan perkembangan ilmu peengetahuan terbaru sehingga diharapkan daPt
menambahpengetahuan, komunikasi dan motivasi selar{utnva untuk pengajuau
tlak Kekayaan Intelektual (HAKI). Lembaga ber akta notaris Chakra Brahmanda
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semfurar, workshop, pelatihan dan juga publikasi prosiding_
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepad Prof. Dr. lL Nursalam,lvlNurs
(flons) sebagai Ketua DPw PPNI Jawa Timur yang telah bekeg'asama dergaa
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selenggarakan. Kami berterirnakasih kepada Jpo, kepantian ccS\t-, rtan -1.2rg
juga telah iktfr mendukung dalam terselenggaranya kegratan rni. t
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kekuranga4 untuk itu segatra sa-ran dan Lritik kami hnrapkan demi perbaiLan
prosiding pada terbitan yang akan selanjutnl.a* Akhirnl.a kami mengucaokan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananla kegiaran
ini, dan kami berharap prosiding ini drpat bermanfaar bagi para penelrtl
akademisi dan perkembangan ilmu pengetahuan-
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ABSTRAK
Pendahuluan: Hipertensi Intradialisis (HID) merupakan masalah utama dan tidak cukup
terkontrol pada pasien hemodialisa (HD). Berbagai hasil penelitian mengatakan bahwa
terdapat peran hipertensi intradialisis terhadap penirrgkatan mcrbiditas dan mortaiitas
pasien CKD yang menjalani hemodialisa rutin, sehingga dibutuhkan suatu penanganan
untuk mengontrol tekanan darah intradialisis. Terapi musik klasik merupakan intervensi
pilrhan dan aman dilakukan untuk mengontrol tekanan darah intradialisis. Tujuan:
Mengevaluasi pengaruh terapi musik klasik terhadap tekanan darah intradialsis pada pasien
yang menjalani hemodialisa. Metode: Penelusuran hasil penelitian tentang terapi musik
klasik yang bersumber dari electronic data base yang telah terpublikasikan selama 5 tahun
terakhir (2012-2017). Hasil: Tiga penelitian terapi musik klasik menunjukkan hasil adanya
penurunan tekanan darah sistolik, dan penurunan kecemasan. Kesimpulan dan saran:
Tekanan darah intradialisis tidak cukup terkontrol pada pasien I{D dan dapat meningkatkan
mcrbiditas dan mortalitas pada pasien HD rutin. Terdapat intervensi pilihan dar, aman
dalam pengontrolan tekanan darah sebagai pengendalian hrpertensi intradiaiisis yaitu terapi
musik klasik. Intervensi ini aplikatif dan efektif untuk menurunkan tekanan darah, dan
merupakan intervensi yang mudah dan murah unfuk dilakukan.
Keywords: terapi musik klasik, hipertensi intradialisis, hemodialisa" CKD
PENDAHI]I,UAN
Hipertensi Intradialisis GtrD)
merupakan masalah utama dan tidak
cukup terkontrol pada pasien hemodialisa
G{D), 70% pasien HD mengalami
hipertensi intradialisis (Armiyati, 2012).
HID berpotensi mencetuslffi sakit
kepala, meningk-atlian ketidaicnyamanan
dan meningkatkan resiko penyakit
cardiovaskuler (Morse, Dau& Thakur,
7*rarrg & Reisin, 2003). Berbagai hasil
penelitian menyimpuikan bahwa terdapat
peran hipertensi intradialisis terhadap
peningkatan morbiditas dan mortalitas
pasien yang menjalani hemodialisis rutin
(Gallen & Nephrolory, 2008).
Penanganan HID yang sering
dilakukan adalah pemberian obat
farmakologis seperti obat-obatan
diuretika atau pemberian beta bloker.
Penanganan ini menimbulkan efek
samping yaitu menjadikan tubuh tidak
stabiyfit, kelemahan oto! kejang-kejang
dan obat ini mampu menghambat kerja
noradrenalin dan adrenalin yang
penurunan adekuasi HD (Ayu & Astuti,
20I0; Girija & Radha, 2Ol3).
Pentalaksanaan nonfarmakologi s
yang telah terbukti dan bermanfaat dalam
fantr}l_e | 187
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pengendalian tekanan darah intradialisis
yaitu teknik relaksasi seperti terapi
musik. Penatalaksanaan non
farmakologis ini dapat membuat tubuh
menjadi lebih stabiUfit, Iebih berenergi
dan membuat tidur menjadi lebih baik,
sehingga Capat mengurangi kebutuhan
penggun:Ian obat antihipertensi
(Carvalho, 2016).
Terapi musik yang dapat
meningkatkan pengontrolan tekanan
darah pada pasien yang mengalami
hipertensi, dan menurunkan resiko
kematian akibat penyakit ganguan
kardiovaskuler yaitu terapi musik t<atsit
(Johansen, 2007). Dari perspektif
fisiologi musik dapat menurunkan
stimulus system syaraf simpatis yang
diikuti dengan penurunan aktivitas
adrenalin dan ketegangan
neuromuskuler, dan dapat menstimulasi
tubuh untuk memproduksi molekul nitric
oxide (NO) yang bekerja pada tonus
pembuluh darah yang dapat menurunkan
tekanan darah (Carvaiho, 201 6)
METODE PEi\TELITIAN
Metode penelitian ini yairu sistematis
review yang bersumber dari electronic
data base melalui Ebsco, pubmed,
Google Scholar, dan Science Direct.
dengan kriteria inklusi: penclitian
Randomized Controlled Trial, telah
terpublikasikan selama 5 tahun terakhir
(2A12-2017), full tex! dan memiliki
kelompok kontrol. Menggunakan kata
kunci: terapi musik klasih hipertensi
intradialisis, hemodialisa, dan CKi r
Penulis menemukan sebanyak tiga
publikasi jurnal terkait terapi musik
klasik.
IIASIL
Penelitian yang dilakukan oleh
Bekiroglu didapatkan hasil terjadi
penurunan tekanan darah sistolik 13
mmHg pada kelompok intervensi dan
6,50 mmHg pada kelompok kontrci.
(Bekiro, Ovavolu, Ergtin, & Hasan.
2013), dan penelitian yang dilakukan
oleh Kirthana didapatkan hasil musik
dapat menurunkan tingkat stress (p <
0.001), menurunkan biomarker
hipertensi yaitu PRA (p : 0.046),
noradrenaline (P : 0.049) and dopamine
(P : 0.002), dan tekanan darah sistolik
3,2 mmHg dengan p :0.015 ((Jbrangala
et a1.,2015).
Penelitian yang dilakukan oleh
Sarayar didapatkan hasil P value: 0,00
(<o : 0,5) untuk kelompok eksperimen
dengan intervensi musik klasik
sedangkan untuk kelompok kontrol
didapatkan nilai P value : 1,00 (>c :
0,5). Kesimpulan yaitu ada pengaruh
musik kla:ik terhadap penurunan tekanan
darah pada pasien pra-hemodialisa.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa dapat terapi musik klasik dapat
menurunkan tekanan darah.
Tqbel l,Rj_ngkasqn rerapi musik klasik dalm literatur
Penulis
'dan Negara Judul penelitian ,r'r',nrr
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I{D dengan KesimPulan
menggunakan Yaitu ada
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PEMBAHASAN
Berdasarkan telaah literatur
menyatakan bahwa Musik memiliki
kekuatan untuk mengobati penyakit dan
meningkatkan kemampuan pikiran
seseorang. Hal ini disebabkan musik
memiliki beberapa kelebihan, yaitu
karena musik bersifat nyarnan,
menenangkan, membuat rileks,
berstruktur, dan universal. Musik dapat
menurunkan stimulus system syaraf
simpatis yang diikuti dengan p€nurunan
aktivitas adrenalin dan ketegangan
neuromuskuler. Penurunan aktivitas
tersebut dapat diukur dengan indikator
menurunnya hearth rate, respiratory rate
dan tekanan darah. Musik ternyata
mampu mengaktivasi system limbik yang
berhubungan dengan emosi, saat system
limbik teraktivasi maka individu tersebut
menjadi rileks. Selain itu pula alunan
musik juga dapat mensfimulasi tubuh
untuk memproduksi molekul nitric oxide
(NO). Molekul ini bekerja pada tonus
pernbuluh darah yang dapat menurunkan
tekanan darah. (Carvalho, 2016)
Musik yang direkomendasikan
sebagai intervensi adalah musik yang
mengalir tanpa lirik dengan 60-80 beats
per minute yang terdiri dari tones yang
rendah dengan strings, Jan dengan
minimal brass percussions. Tingkat
volume yang direkomendasikan adalah
60 decibels (dB). (Carvalho,2016)
Berdasarkan penelitian
sebelumnya yailg telah dilakukan"
pemberian terapi musik klasik yang
menunjukkan hasil terjadinya penurunan
tekanan darah adalah pemberian saat pra
HD, beberapa saat sebelum pasien
menjalani hemodialisa. Selain
menurunkan tekanan darah, terapi musik
klasik joga dapat menurunkan
kecomasan, dimana kecemasan ini
memberikan kontribusi terhadap
peningkatan tekanan darah, sehingga. *
dengan adanya penumnan kecemasan
maka tekanan darah intradialisis juga
akan mengalami penurunan (Carvalho,
2016; Sarayar, Blu, Proe & Palandeng,
2013).
Terapi musik klasik merupakan
intervensi pilihan yang aplikatif dan
aman daiam penurunan tekanan darah
intradialisis, karena pemberian terapr
musik klasik dilakukan di ruan;l i "
rumah sakit sehingga pasien be, i',, ,
dalam pengawasan dokter dan perawat.
mudah dan murah untuk dilakukan
(Carv-alho, 2016; Sarayar et a1., 201:r)
lntervensi terapi musik klasik ini telar'
terbukti mampu menurunkan tekanar,
darah intradialisis, sehingga intervensi
ini dapat digunakan untuk pengendalian
terj adinya hipertensi intradialisis.
KESIMPT]LAN
Hemodialisa merupakan qalrl,
satu terapi pengganti ginjal yang urnu:
dilakukan dan menjadi pilihan bagr
banyak penderita CKD stage V. Selama
proses hemodialisa sering muncul
kornplikasi, hiperiensi intradialisi"
merupak-an komplikasi yang sering
terjadi dan tidak cukup terkonfoi.
Berbagai hasil penelitian menyimpulkan
bahwa terdapat peran hipertens,
intradiaiisis terhadap peningkatan
morbiditas dan mortalitas pasien CKD
yang menjalani hemodialisa rutin. Terapi
musik klasik merunakan intervensi
pilihan dan aman dilakukan untuk
mengontrol tekanan darah intradialisis
SARAN
Pemberian terapi musik klasi,
dapat dijadikan sebagai penatalaksanaan
nonfarmakologis di rumah sakit untr-rk
pasien CKD stage V yang menjalanr
hemodialisa. Dimana penataiaksanaan ir
terbukli aplikatif dan efeLtif unn-i.
menurunkan tekanan darah, di-r,
merupakan jntervensi yang rnudah dai
murah untuk dilskukan, selain itu jug"
memiliki dampak positif yaitu dap:
membuat tubuh menjadi lebih stabil t-i-*
Iebih berenergi dan membuat tid,.-.
menjadi lebih baik. sehingga dapa:
mengurangi kebutuhan penggunaan cb":
antihipertensi.
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